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Цель работы: В данном докладе мы изучали положительные и от-
рицательные стороны ERP-систем. Было изучено множество статей о 
внедрении EPR-систем в компании, составлен список основных факто-
ров влияния EPR-систем на предприятия.  
Что получает бизнес от внедрения ERP: 
- доступность данных; 
-согласованность данных; 
- контроль работы сотрудников; 
- значительное снижение числа ошибок, связанных с человече-
ским фактором; 
- готовый набор объединенных между собой инструментов.  
Недостатки ERP-систем: 
- единая база данных и единая система порождают значительное 
количество связей, высокую сложность самой системы и высокие тре-
бования к аппаратной (серверной) части.  
- еще одна проблема, которая очень часто возникает при внедре-
нии ERP системы, это обеспечение безопасности данных. Столь слож-
ная настройка часто приводит к ошибкам и требует дополнительного 
времени на тестирование и отладку; 
- если по той или иной причине перестает работать ERP-система 
(отключается электричество или возникают другие проблемы на серве-
ре), останавливается работа всей компании. 
- также ERP-системе присущи недостатки, которые характерны 
для всех сложных систем, а именно – высокий уровень вхождения и, со-
ответственно, высокий уровень затрат на внедрение. 
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